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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.   167, DE  9  DE  NOVEMBRO  DE 2007. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo 
em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no Anexo IV da Portaria 
Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 e na Resolução n.º 19, de 28 
de outubro de 2005, e o que consta do processo administrativo STJ 120/2007, resolve: 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S025644 Célia de Fátima Oliveira 27/11/2007 
S051572 Juliane Stival 01/11/2007 
S051726 Marcelo Lopes Santos 29/11/2007 
S051734 Nicole Weitmann 30/11/2007 
S051688 Otávio Augusto Buzar Perroni 27/11/2007 
S051599 Samuel Fonseca de Castro 09/11/2007 
S051653 Sergio de Oliveira Frade 20/11/2007 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050223 Flavio Henrique de Souza Reis 11/11/2007 
S050274 Hemabio Francino Veiga 29/11/2007 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Nome A partir de: 
S048415 Ana Carolina Fabiano 12/11/2007 
S048393 Marcos Rogério Rezende Silvestre 08/11/2007 
S048342 Mônica Moitrel Schwarts 12/11/2007 
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Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S020774 Cláudia Pinheiro Fernandes do Prado 15/11/2007 
II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S051718 Áli Emmanuel Sobral Benjamin 28/11/2007 
S051580 Andréia Carla de Souza 07/11/2007 
S051629 Gabriela Amaral de Oliveira Teixeira 13/11/2007 
S051610 Gerluce Maria Silva Serrano 09/11/2007 
S051700 Luciana Diniz Teixeira de Paula Oliveira 28/11/2007 
S051696 Lycya Magda Coêlho de Souza 27/11/2007 
S051661 Newton Celson Miranda 21/11/2007 
S051742 Terence Carvalho de Almeida Castro 30/11/2007 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050258 Enio Antonio das Graças Silva Junior 23/11/2007 
S050215 Roberto Buch 07/11/2007 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Nome A partir de: 
S048423 Angela Regina Souza de Lima Dianese 18/11/2007 
S048407 Erika Meneses Sayd 09/11/2007 
S048539 Flavio Borges Botelho 29/11/2007 
S048482 Guthemberg Borralho Domingues 24/11/2007 
S048520 Izaneide do Nascimento Ribeiro 26/11/2007 
S048504 Kelly Cristina Batista da Silva Soares 25/11/2007 
S048466 Marilia Lira Miler Silva 23/11/2007 
S048458 Thatiana Fortaleza Santos de Oliveira 22/11/2007 
S048431 Thiago de Moraes Silva 19/11/2007 
S048512 Turla Tatiana Lauterjung Caselli 25/11/2007 
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Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041135 Bruno Castelo Branco 13/11/2007 
S041151 Juliana Moreira Cantanhede Pires de Albuquerque 29/11/2007 
S041143 Marcondes Martins dos Santos 25/11/2007 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040341 Aparecida do Carmo Santos 08/11/2007 
Classe “C”, do Padrão 12 para o Padrão 13 
Matrícula Nome A partir de: 
S034376 Rossana Cheier Gonçalves Fromont 10/11/2007 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
 
